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 Matriz de consistencia










Esta investigación obtuvo como objetivo determinar cómo se viene dando la
distribución física internacional como herramienta principal para las pymes
importadoras de repuestos automotriz, lima metropolitana, 2016, y como
específicos: determinar el transporte internacional, almacenamiento, seguro
internacional, gestión aduanera, costos y sobrecostos y operadores intervinientes
en la distribución física internacional como herramienta principal para las pymes
importadoras de repuestos automotriz en lima metropolitana, 2016. La población
estuvo conformada por 30 pymes importadoras del rubro automotriz y la muestra
trabajada fue de 30. Por otro lado en este trabajo se utilizó un cuestionario como
instrumento la misma que estuvo conformada por 50 ítems. Los datos obtenidos
fueron procesados inicialmente por medio del software Microsoft Excel, seguido del
programa estadístico SPSS 24. El resultado final que se obtuvo, previamente se
analizó y evaluó evidenciando que la variable Distribución física internacional y todo
lo concerniente a ello que la mayoría de los encuestados no tienen muy claro los
procesos que se desarrollan dentro de la distribución física internacional ni tienen
en cuenta que es importante para sus importaciones; recomendado para ello
estrategias y entre otras recomendaciones con la finalidad de aumentar sus ventas
y estén altamente competitivos en el mercado así como también tengan




This research aimed to determine how the international physical distribution is being
used as the main tool for SMEs importing automotive spare parts, lima metropolitan,
2016, and as specific: determining international transport, storage, international
insurance, customs management, costs and costs And operators involved in the
international physical distribution as a main tool for SMEs importing automotive
spare parts in metropolitan Lima, 2016. The population was made up of 30 SMEs
importing the automotive sector and the sample worked was 30. On the other hand,
used a questionnaire as an instrument that was composed of 50 items. The data
obtained were initially processed using the Microsoft Excel software, followed by the
SPSS 24 statistical program. The final result obtained was previously analyzed and
evaluated, evidencing that the variable International physical distribution and
everything related to it that most of the Respondents are not very clear about the
processes that are developed within the international physical distribution nor do
they take into account that it is important for their imports; Recommended for this
strategy and among other recommendations in order to increase their sales and are
highly competitive in the market as well as have clear knowledge about this
important and fundamental issue for their logistics operations.
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